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БИЗНЕС-ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Характеристика оказываемых услуг: оказание 
комплекса услуг для животных в течение всего года: 
передержка в гостинице, оказание ветеринарных 
услуг, проведение ухаживающих процедур, реализа-
ция товаров для животных.
Основной потребительской группой можно вы-
делить владельцев кошек и собак. При этом целевым 
сегментом являются жители г. Минска в возрасте 
26–56 лет с уровнем дохода не менее 3 млн руб.
Конкурентными преимуществами данного про-
екта являются открытие гостиницы с сопутствую-
щими услугами, которая будет представлять ши-
рокий ассортимент продукции, предоставление 
дополнительных услуг, индивидуального подхода к 
потребностям каждого клиента и его питомца.
Основной целью деятельности ЧУП «ФаунХаус» 
является получение прибыли.
Предполагаемая форма участия инвестора в про-
екте: прямое инвестирование внутри страны (бан-
ковский кредит).
Стоимость бизнес-проекта: 1 200 млн руб.
Суммарная потребность в инвестициях:  
1 200 млн руб.,
в т. ч. по источникам:
кредитов банков: 1 200 млн руб.
Направления использования инвестиций: строи-
тельные работы, закупка оборудования.
Показатели эффективности проекта:
ставка дисконтирования: 20 %;
динамический срок окупаемости проекта:  
0,8 года;
индекс доходности: 1,22;
внутренняя норма доходности: 37,5 %;
чистый дисконтированный доход: 527,7 млн руб.
Дата составления инвестиционного предложе-
ния: 10.09.2014.
ПАСПОРТ БИЗНЕС-ПРОЕКТА
1. Информация о проекте 
Название проекта: Создание гостиничного ком-
плекса для животных «ФаунХаус».
Данный бизнес-проект разработан для создания 
комплекса услуг для животных «ФаунХаус», функци-
онирующего круглый год и включающего в себя го-
стиницу для животных, «салон красоты», ветеринар-
ную лечебницу, ветеринарную аптеку и зоомагазин.
Основной целью является быстрое и качествен-
ное обслуживание клиентов с максимальным внима-
нием к ним и предложением наиболее качественных 
услуг в области передержки животных, оказания ве-
теринарных услуг и ухаживающих процедур.
Так как гостиничный комплекс для животных 
«ФаунХаус» будет располагаться в г. Минске, то ос-
новным его преимуществом можно назвать местора-
сположение, его непосредственная близость к потре-
бителям, а также то, что он являться единственным 
учреждением, оказывающем весь комплекс услуг для 
животных (таблица 1).
На сегодняшний день развитие сферы обслужи-
вания вышло на значительно более высокий уровень. 
Таблица 1 – Факторы конкурентоспособности
Факторы Гостиничный комплекс для животных «Фаунхаус» Конкуренты
Качество
Комфортабельные отдельные номера для каждого 
животного.
Квалифицированные специалисты.
Высокий уровень обслуживания.
Весь спектр услуг для животных
Оказание лишь отдельных услуг.
Оказание услуг по передержке 
животных на низком качественном 
уровне
Местонахождение г. Минск.Отдельно стоящее здание
Пригород.
Содержание животных в квартире
Уровень цены Средняя Средняя
Исключительность 
товаров Не имеющий аналогов на рынке Нераспространенный 
Ассортимент Широкий. Узкий
Репутация фирмы Фирма новая Сомнительная
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В связи с этим успешно развивается и бизнес гости-
ниц для животных. В настоящее время в г. Минске 
не существует ни одной гостиницы для домашних 
животных, но уже есть значительный спрос на по-
добные услуги.
Предлагаемый проект направлен на защиту до-
машних животных, является экономически обо-
снованным и имеет конкретную социальную значи-
мость для жителей г. Минска. Данное предложение в 
перспективе может быть реализовано и в областных 
городах нашей страны, где рассматриваемая пробле-
ма также стоит очень остро. 
2. Продукция
Предметом деятельности гостиничного ком-
плекса для животных «ФаунХаус» является оказание 
услуг для животных, а именно: передержка в гости-
нице, оказание ветеринарных услуг, проведение уха-
живающих процедур, реализация товаров для жи-
вотных.
Гостиница оказывает услуги по передержке до-
машних животных во время того, как их владельцы 
находятся в отпуске, командировке или слишком за-
гружены делами. Непосредственными оказываемы-
ми услугами являются проживание, питание, про-
гулки с животными, но также за дополнительную 
плату возможно проведение дрессировки, стрижки.
Салон оказывает услуги по стрижке животных, а 
также уходу за кожей и шерстью кошек и собак.
В ветеринарной лечебнице проводится диагно-
стика, лечение, вакцинация и другие услуги. Здесь 
же будет располагаться аптека, что позволит сразу 
приобрести необходимые медикаменты для лечения 
питомца и тем самым сэкономить время хозяину.
В зоомагазине предлагаются корма, игрушки, 
одежда и аксессуары для животных.
Комплекс будет располагаться в черте г. Минска, 
находясь в непосредственной близости к потен-
циальным клиентам и обеспечивая максимальное 
удобство. 
В гостинице предполагаются стандартные но-
мера и номера-«люкс» для собак и кошек, вводится 
демократическая ценовая политика и строгий кон-
троль за качеством обслуживания и профессиона-
лизмом персонала.
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– патентной защиты + 
– лицензирования продукции +
– лицензирования вида деятельности +
– сертификации продукции +
3. Маркетинговые исследования
По данным опроса, домашнее животное есть у 
56 % семей, состоящих из четырех человек, у 51 % – 
из трех человек, у 41 % – из двух человек, а также у 
28 % одиноких людей. Следовательно, необходимо 
вовремя удовлетворить нарастающую потребность в 
гостиницах для животных и занять пока пустующую 
нишу рынка. Исходя из того, что домашние живот-
Таблица 2 – SWOT-анализ гостиничного комплекса для животных «ФаунХаус»
Внешние факторы
Внутренние факторы
Возможности:
1.  Расширение перечня оказывае-
мых услуг (комплекс полного ухода 
за животными).
2.  Привлечение инвесторов, посто-
янных поставщиков (одежда, лекар-
ства, витамины и добавки, краска).
3. Благоприятная политика государ-
ства в отношении малых предпри-
ятий
Угрозы:
1. Рост инфляции.
2.  Снижение общего уровня 
покупательной способности.
3.  Недостаточная распростра-
ненность культуры и статуса 
потребления услуги.
4. Высокие требования к про-
фессиональному уровню пер-
сонала
Сильные стороны:
1. Высококвалифицированные специалисты.
2. Современное оборудование.
3. Широкий ассортимент.
4. Высокое качество обслуживания.
5. Доступные цены.
6. Удобное географическое положение  
(в черте г. Минска)
Поле «СИВ»
стратегия, учитывающая конку-
рентные преимущества и возмож-
ности внешней среды позволит за-
нять прочные позиции на рынке
Поле «СИУ»
оптимальное соотношение 
цена/качество позволит мини-
мизировать угрозу снижения 
выручки из-за падения спроса
Слабые стороны:
1. Недостаточный управленческий опыт.
2. Недостаточная известность на рынке дан-
ных услуг
Поле «СЛВ»
привлечение постоянных постав-
щиков качественной продукции по-
зволит сформировать положитель-
ный имидж предприятия, и высоко-
квалифицированный персонал
Поле «СЛУ»
недостаточный управленче-
ский опыт и неблагоприятные 
условия внешней среды могут 
стать угрозой существованию 
предприятия
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ные есть в среднем у половины населения г. Минска 
(1 млн человек), но путешествует и выезжают всего 
30 % жителей, потенциальными клиентами на раз-
ных этапах функционирования гостиницы можно 
считать 3 тыс. человек. Данная отрасль с каждым го-
дом набирает обороты и в настоящее время бизнес, 
связанный с домашними животными, такой как па-
рикмахерская для животных или ветеринарная кли-
ника, приносит существенный доход.
Целевым сегментом для данного гостиничного 
комплекса будут являться владельцы домашних жи-
вотных г. Минска в возрасте 26–56 лет с уровнем до-
хода более 3 млн руб.
С целью выявления и анализа ограничений и 
возможностей, сильных и слабых сторон предпри-
ятия был проведен SWOT-анализ (таблица 2).
Проведенный SWOT-анализ показал, что глав-
ными конкурентными преимуществами данного 
проекта являются открытие гостиницы с сопут-
ствующими услугами, которая будет представлять 
широкий ассортимент продукции, ведение дополни-
тельных услуг, индивидуального подхода к потреб-
ностям каждого клиента и его питомца.
В настоящее время в Минске практически нет 
прямых конкурентов, поэтому целесообразно имен-
но в данный момент выйти на рынок и успешно на 
нем закрепиться, так как по прогнозам специалистов 
бизнес, связанный с домашними животными, начнет 
приносить солидный доход их владельцам.
4. Финансово-экономические показатели про-
екта
Показатели проекта:
стоимость инвестиционного проекта:  
1 200 млн руб.;
суммарная потребность в инвестициях:  
1 200 млн руб.;
динамический срок окупаемости: 0,8 года;
чистый дисконтированный доход: 527,7 млн руб.;
внутренняя норма доходности: 37,5 %;
индекс доходности: 1,22.
5. Предложения инвестору
Проведенные расчеты показывают, что для осу-
ществления данного проекта необходимо привле-
чение банковского кредита в размере 505 млн руб. 
Источником кредитования является коммерческий 
банк ЗАО «Белорусский Банк Малого Бизнеса».
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БИЗНЕС-ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Название проекта: Фитнес-клуб «VITASPORT».
Характеристика намечаемой к выпуску продук-
ции: услуги предоставляются для населения катего-
рии 16+, применение суперсовременного оборудова-
ния, удобное месторасположение.
Предлагаемая форма участия инвестора в проек-
те: инвестор-банк.
Стоимость бизнес-проекта: 450 000 ден. ед.
Суммарная потребность в инвестициях:  
450 000 ден. ед.,
в т. ч. по источникам:
собственных средств: 90 000 ден. ед.;
кредитов банков: 360 000 ден. ед.
Направления использования инвестиций: закуп-
ка оборудования и технологий.
Показатели эффективности проекта:
ставка дисконтирования: 17 %;
динамический срок окупаемости проекта:  
8 месяцев;
индекс доходности: 1,25;
внутренняя норма доходности: 1,67 %;
чистый дисконтированный доход: 90 000 ден. ед.
Дата составления инвестиционного предложе-
ния: 30.09.2014.
ПАСПОРТ БИЗНЕС-ПРОЕКТА
1. Информация о проекте
Название проекта: Фитнес-клуб «VITASPORT».
Описание и цель инвестиционного проекта: соз-
дание нового фитнес-клуба.
Помещение: прежде чем искать место под буду-
щий фитнес-клуб, необходимо определить в каком 
более удобном месте, лучше всего будут посещать 
клиенты, что бы можно было приехать по любому 
